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Capítulo 1:  




En este capítulo se mostrara el coste de fabricación del prototipo, lo 
separaremos entre coste de diseño, coste de materiales y también se 
tendrá en cuenta los gastos indirectos. 
1.2. Coste de diseño 
En este apartado se contemplan los diferentes aspectos que se han 
desarrollado para la creación del proyecto, en la tabla se desglosan las 380 
horas que se ha tardado en elaborar el trabajo, así como el precio por hora 
de cada uno de los aspectos. 
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Aspecto Horas Precio/hora Total 
Viabilidad del PFC 90 40€ 3.600€ 
Diseño de hardware y software 100 50€ 5.000€ 
Depuración del software 110 50€ 5.500€ 
Montaje del prototipo 10 35€ 350€ 
Simulaciones y pruebas realizadas 30 35€ 1.050€ 
Realización de la memoria 40 35€ 1.200€ 
  TOTAL 16.700€ 
Tabla 1. Cálculo de los costes de ingenieria. 
1.3. Costes de materiales 
En este apartado se expondrán los costes de los materiales utilizados, pero 
para hacerlo más claro se dividirán los costes por partes del proyecto. 
1.3.1. Placa de Alimentación 
 
Componente Valor Unidades Precio/Unidad Total 
Transformador 230/12 V,  12VA 1 10,69€ 10,69€ 
Puente de diodos 1 A 1 0,24€ 0,48€ 
Condensador 
Electrolítico 1000 µF, 35 V 1 0,29€ 0,58€ 
Condensador 
Cerámico 
330 nF, 100 V, 
±5% 1 0,06€ 0,12€ 
Regulador de 
Tensión L7805CV 1 0,14€ 0,28€ 
Condensador 
Cerámico 100 nF, 50 V, ±5% 1 0,11€ 0,22€ 
Condensador 
Electrolítico 10 µF, 35 V 1 0,04€ 0,08€ 
Conector Regleta 2 entradas 2 0,38€ 1,52€ 
Placa PCB Dos caras, positiva 2 2,50€ 5,00€ 
   TOTAL 18,97€ 
Tabla 2.Cálculo de los costes de la placa de alimentación. 
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1.3.2. Placa principal 
 
Componente Valor Unidades Precio/Unidad Total 
Resistencia de 
carbono 
10 KΩ, ±5%,    
¼ W 5 0,02€ 0,10€ 
Resistencia de 
carbono 
100 Ω, ±5%,    
 ¼ W 3 0,02€ 0,06€ 
Resistencia de 
carbono 180 Ω, ±5%,   ¼ W 1 0,02€ 0,02€ 
Condensador 
cerámico 15 pF, 50 V, ±5% 2 0,02€ 0,04€ 
Condensador 
cerámico 470 pF, 63V, ±5%  1 0,02€ 0,02€ 
Condensador 
cerámico 100 nF, 50V, ±5% 4 0,11€ 0,44€ 
PIC 18F4550 1 7,54€ 7,54€ 
Amplificador de 
instrumentación INA122 2 4,83€ 9,66€ 
Regulador de 
tensión LM385 ajustable 2 0,71€ 1,43€ 
Regulador de 
tensión LM385-1.2V 2 0,99€ 1,98€ 
Diodo Zener 
Schottky WD5819 de 1 A 2 0,23€ 0,46€ 
Auto fusible PPTC LP60050 de    500 mA 1 0,47€ 0,47€ 
Varistor V18ZA1 de 10 V 3 0,53€ 1,59€ 
Pulsadores 4.3 mm 5 0,10€ 0,50€ 
Conector USB Tipo B 1 0,96€ 0,96€ 
Conector  Tira 40 pines, macho 1 0,50€ 0,50€ 
Conector Tira 36 pines, hembra 1 1,46€ 1,46€ 
Display LCD LM016L 1 13,80€ 13,80€ 
Potenciómetro 1 KΩ 4 1,01€ 4,04€ 
Potenciómetro 100 KΩ 1 1,01€ 1,01€ 
Servomotores Futaba S3003 2 14,00€ 28,00€ 
Webcam Logitech C160 1 14,99€ 14,99€ 
IMU ADXL335/IDG500 1 44,95€ 44,95€ 
PCB Doble cara, positiva 1 3,95€ 3,95€ 
   TOTAL 137,97€ 
Tabla 3. Cálculo de los costes de la placa principal 
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1.3.3. Costes totales de materiales 






Tabla 4. Suma de los costes totales de materiales. 
1.4. Costes indirectos 
Los costes indirectos se calcularan como porcentajes de los costes de 
ingeniería. 
 
Descripción Porcentaje Total 
Materiales adicionales de laboratorio y 
montaje 7% 1.169€ 
Material de oficina, encuadernación e 
informática 3% 501€ 
 TOTAL 1.670€ 
Tabla 5. Cálculo de los costes indirectos. 
1.5. Costes totales 
En la siguiente tabla se sumaran todos los costes necesarios para fabricar el 
prototipo. 
 





IVA (18%) 3.334,85€ 
TOTAL  21.861,79€ 
Tabla 6. Cálculo del coste total del prototipo. 
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Capítulo 2:  




En este capítulo se calcula el precio de una fabricación en serie del 
prototipo, donde no se tienen en cuenta los costes de diseño de forma 
directa  sino que se carga una parte proporcional por unidad. 
El prototipo se considera interesante para que las empresas de fabricación 
de telescopios lo acoplen a él, se ha considerado una partida inicial de 300 
unidades, para así proveer a las empresas. 
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= 18.526,94€300 = 61,76€               (1) 
 
Coste Horas Precio/hora Total 
Montaje del dispositivo 5 20€ 100,00€ 
Pruebas realizadas 5 30€ 150,00€ 
Material (15% descuento) - - 131,28€ 
Amortización - - 61,76€ 
SUBTOTAL   449,04€ 
IVA (18%)   80,83€ 
  TOTAL 529,87€ 
Tabla 7. Cálculo del precio por unidad. 
 
